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MOTTO 
 
Man Jadda Wajada 
Barang siapa bersungguh-sungguh maka pasti akan berhasil 
 
 Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? 
(Q.S. Ar–Rahman 55:55 ) 
 
But if you never try you’ll never know, just what you’re worth  
(Coldplay, Fix you) 
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